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SANTANYÍ 
desea Felices Pascuas y un próspero 
Año Nuevo a sus lectores, colabo-
radores y amigos. 
¡ M O L T S A N Y S ! 
1» 
A 
El vent groc de les palmeres , 
r emul l de nit s'ha para t . 
Pa lmes a m b lluna h a n vinclat 
la gràcia de ses banderes . 
Per què us v inc lau , ai, per què , 
les que tan a m u n t brol làveu? 
per què? 
Ha nascut el Nada ló 
de la s ina de Maria. 
I al tra volta espigaria 
la palla per cobrir- ló! 
** 
La Verge té el pit defora, 
pujol a m b fontinyols b laus . 
Jesús hi abeure cinc aus, 
les deixa a l'aigua... i no plora. 
Per què, si Ell és font, per què , 
no hi m u l l a u els l lavis, Verge? 
per què? 
—Per què l 'aigua d o r m , 
pastor . 
No hi poseu els llavis, 
pastor . 
Inc l inau l 'orella, 
que és de meravel la 
el seu pit de flautes, 
pastor... 
L a L o t e r í a de n a v i d a d 
¿QUE HARÍA VD. SI GANARA EL GORDO? 
Encuesta 
BLAI B O N E T 
Per Nada i, nenies. Y lote-
riaSrambién. El que no lle-
ve a lguna par t ic ipac ión en 
el sorteo de Navidad , que 
levante un dedo . Bueno; al-
gunos escépticos habrá ; po-
cos, muy pocos sin em-
bargo. 
¿Y por qué se juega tanto 
a la lotería? ¡Ah!. Aquí es tá ' 
el detalle. Q u i é n más qu ién 
menos desea pasa r a mejor 
vida. Pero , e n t e n d á m o s n o s 
bien: como aqué l que se le 
mur ió la suegra y dijo: «mí 
m a m á pol í t ica ha pasado a 
mejor vida y yo también». . . 
El que tiene que ganarse 
el ave-crem con el sudor de 
su frente, es casi impos ib le 
i pueda llegar a disfrutar de 
! las c o m o d i d a d e s soñadas . 
] ¿Cómo conseguir las? . La 
| lotería b r i n d a una r emota 
I posibi l idad y h a y que p ro -
bar suerte, señores , que la 
suerte es loca... 
Y no nos en t r e t engamos 
más . C o m e n c e m o s esta en-
cuesta en la q u e p regun ta -
mos al p r i m e r o q u e se ha 
puesto a t i ro : ¿Qué ha r í a 
Vd. si gana ra el gordo? 
** 
D . M A T E O GRIMALT 
SUÑER, fabr i can te de que-
sos y m a n t e q u i 11 a s, en 
L lombar t s : 
Yo h a r í a lo m i s m o que 
hago a h o r a . 
—De lo q u e se d e d u c e 
que el Sr. Gr ima l t , seguiría 
e l a b o r a n d o quesos . 
D . S E R A S T I A N BUS-
Q U E T S S E R V E R A «Bus-
ser», c o n o c i d o acuare l i s ta : 
—Vendría a ba i l a r el rok-
ank-rol l a Ca l a F iguera y 
no lo he b a i l a d o n u n c a . 
¡Hay que ver , esos p in -
tores! 
por: 
D. BALTASAR P O R C E L 
«Odín», P r e m i o «Ciudad de 
Pa lma» de Teat ro : 
—Me cor lar ía los cabel los 
3' c o m p r a r í a un yate y... 
«fins que ni hagués»... 
Lo que quiere decir q u e 
«faria ben net»... 
D. ANDRÉS AMENGUAL 
VIDAL, droguer ía y ferrete-
ría: 
—Sería una cosa m u y ra-
ra, po rque n u n c a juego. 
Es p robab le que el señor 
Amengua l sea el ún ico qué 
gane... 
D. SALVADOR ARONA 
FERNANDEZ, func ionar io 
de la Caja de Pensiones: 
—Me casar ía . 
¡Ay Déu meu, Salvador , 
qu in u n a que n ' h a s dita!... 
D. P E D R O M U N A R 
AMENGUAL, del Café Ca 'n 
Bennasar : 
POMAR FORTEZA 
—En sentir íeu a dir -xle 
grosses... 
Si gana el gordo, se a r m a -
rá la gorda... 
D. BLAS VIDAL SALOM, 
indust r ia l , fotógrafo, corres-
ponsal de prensa , etc., de 
Ses Salines: 
—Seguiría p rac t i cando la 
pesca s u b m a r i n a , mi depor-
te favorito. 
Per aixó no impor ta treu-
re el gordo. 
Srt a . LOLITA QUES, de 
«Novedades Jone», de Pal -
ma L 
—Me compra r í a un au to -
móvil y const rui r ía un c h a -
let en un lugar d o n d e n o 
habi tase nadie . 
¿Nadie, nadie?... 
Sr l a . M a . ANGELA VAN-
RELL, de «Jone, t ambién : 
(Pasa a la pág. 4) 
B E L E N 
H O M E N A J E A A Z O R I N 
Llega Navidad c o m o u n a sonrisa. Es la alegría del na -
c imiento del Hombre-Dios entre los h o m b r e s de ba r ro . 
Navidad . Belén con algo de nuest ro ayer puesto sobre 
u n a mesa. P ino , r omero , «cireretes de bon pastor» con 
gusto a mar i sco . Musgo de crisfal crecido a la sombra de 
peñas y torrentes . Un m a r de azulete, quer i endo ser m a r 
de veras, con ba rca s «d'escorça». Un mol ino , i;egalo de las 
monjas c u a n d o las ma tanzas . P o r aquel puen te pasa u n 
asno ca rgado de leña. Allá ovejas, de b lanco de E s p a ñ a o 
cal, pacen en serr ín teñ ido . Aquí pastores j u n t o a unafo ga-
ta. Pavos ab ren su cola en aban ico . Una mujer hila guar-
d a n d o u n a gal l ina clueca.-Una pa lmera delante el p a l a c i o -
de Herodes de d o n d e salen tres reyes a cabal lo , uno negro , 
otro overo, otro b l anco . Al fondo se recor tan unas m o n t a -
ñas de c ima ne'vada con flor de h a r i n a . Más cerca en el 
establo, de co rcho o saco enyesado, bri l la u n a estrella de 
papel de p la ta . E n u n r incón , el Misterio, María, José y el 
Niño. Pa jas y a l iento t ibio del buey y la mula . Un pas to r 
a r rod i l l ado ofrece u n t a r ro de miel . Un ángel toca u n a 
flauta... 
Navidad . Belén, nues t ro belén de ayer hecho belén de 
hoy, sobre una mesa, por las m a n o s de nuest ros hijos. 
Navidad . Alegría de Dios entre los hombres . 
M. P. 
2 S A N T A N Y Í 
COD mot ivo de la c lausu-
ra del II Concurso Fotográ-
fico organizado por este 
per iódico , el día de la Pur í -
s i m a en el Salón de Sesio-
nes del A y u n t a m i e n t o se 
celebró u n br i l lan te ac to en 
ocas ión de la d i s t r ibuc ión 
de p remios a los c o n c u r s a n -
tes agrac iados . 
La sa la aparec ía repleta 
de públ ico y antes de la en-
trega de los trofeos fué p ro -
yec tada u n a serie de d i a p o -
sit ivas de Santanyí y su 
c o m a r c a . La proyección se 
h izo con la co laborac ión 
del Grupo Fotográfico del 
«Círculo de Bellas Artes» 
de P a l m a . Pa ra asistir a la 
m i s m a se desp lazaron a 
San tany í 1 o s direct ivos 
Dr . Romaguera , Pres idente , 
y los Srs. Vilaró y Campins . 
M u c h a s de las expresadas 
d iaposi t ivas merecieron el 
entusias ta ap lauso de los 
R a y o s d e L u z : 
concur ren tes . A p o r t a r o n 
originales la Sra. María Gri-
mal t y los Srs. Este l r ich , 
Busser, Rubio de Buitragd, 
H o m a r y D. Be rna rdo Cam-
pins que, además , apor tó su 
magnif ico proyector . 
A con t inuac ión , y des-
pués de u n a s p a l a b r a s de 
de ag radec imien to a los 
concursan tes y co l abo rado -
res p r o n u n c i a d a s por D. Pe-
d ro P o m a r , Secretar io de 
Redacción de «SANTANYÍ»., 
los p r e m i a d o s rec ibieron de 
m a n o s del Alcalde D. Ga-
Porta ' Murada: 
a Escuela de 
E n estas fechas propic ias 
de Nav idad se h a b r á h e c h o 
la subasta para la cons t ruc -
c ión del p r i m e r edificio es-
co la r de Alquer ía Blanca: 
Escue la para n iños y vivien-
d a para el maes t ro . Alaba-
d o sea Dios. E ra m u y pe-
q u e ñ o quien esto escribe, 
d u r a n t e la a lca ld ía de Don 
Lorenzo Bonet, c u a n d o se 
co locó so l emnemen te la pr i-
m e r a piedra de esa escuela. 
Ya h a Movido y t ronado , 
desde e doñees . Los años 
fuere n c a r c o m i e n d o los ci-
mient í s, p >ro los m u r o s no 
se levantaban;. Ahora , al fin, 
será u n a rea l idad aquel pro-
yecto que tan to hemos aca-
l l a d o , los vecinos de Alque-
ría Blanca y todos los que 
en Santanyí seguimos pen-
s a n d o que en la escuela y 
en la despensa está la clave 
de la r e n o v a c i ó n del Pais . 
De veras, nos fel ici tamos 
y d a m o s nues t ro pa rab i én a 
Jos vecinos de la r i sueña Al-
quer ía que más d i l e c t a m e n -
te rec ib i rán los beneficios 
de esa p r imera escuela, de-
seando que , i n m e d i a t a m e n -
te después, se cons t ruya la 
de n iñas . 
Feliz Alquer ía Blanca que 
cuen ta en su haber , toda 
u n a serie de maes i ros y 
m 4 a e s t r a s que, c o n 
noble emu lac ión , sucesiva-
mente , h a n in t en t ado supe-
ra r la mer i tor ia labor de sus 
antecesores . Po rque , si, real-
mente es m u y i m p o r t a n t e 
pa ra la mejora de la cu l tu ra 
que se vayan cons t ruyendo 
edificios d ignos y has ta sun -
tuosos que a lbe rguen u n a 
función de tan ta t rascen-
dencia como es la enseñan-
za. Pero, ay!, Dios haga que 
esos edificios estén llenos de 
a l u m n o s c o n ans ias de 
aprender , con t ro lados por 
la m i r a d a de sus padres , y 
l lenos de maes t ros poseídos 
de vocación y ap t i tud . 
Don Gregorio M a r a ñ ó n 
c o m e n t a n d o las pa l ab ra s de 
un estadista que decía, «De 
los gobiernos sólo q u e d a n 
los edificios», rectificaba: 
No, «a la postre, los edificios 
desaparecen y sólo p e r d u r a 
la obra b u e n a que se hace 
en los edificios, c u a n d o hay , 
y si no, no; h o m b r e s den t ro 
capaces pa ra l levarla a ca-
bo». 
C o m o escribía, felizmen-
te, Alquer ía B lanca ha teni-
do y t iene b u e n o s maest ros , 
que es lo esencial; desde 
a h o r a su labor es tará en-
m a r c a d a y asist ida del edi-
ficio y mater ia l que su no-
ble misión requiere . T o d o s 
nos a l eg ramos de ello. 
E L DE T A N D A 
briel Adrover , los t ro feo 
por el orden que deta l la el 
fallo del J u r a d o . 
l.°— Trofeo Ayun tamien -
de Santanyí : D. José M. a 
Fon t , Pa lma .— 2.° Trofeo 
F o m e n t o de Tu r i smo : D. Jo -
sé E. F ransoy , de Santanyí . 
— 3.° T r o f e o Per iód ico 
«SANTANYÍ»: D. José Sirer de 
Felani tx .—4.° Trofeo Alcal-
de de Santanyí : D. José M. a 
Palou , de Palma.— 5.° T r o -
I feo Caja de Pensiones: D. Ig-
j nac ió Gastó, de Gala d'Or.— 
6.° Trofeo Je ía tu ra Local : 
j Srta. Monserra t Miró, ÇUL 
Barcelona.— Trofeo Dro-
guería Ju l ia d e P a l m a : 
D. Andrés Vidal, de Fela-
nitx.— Premio especial en 
color, Trofeo Galerías Cos-
ta: D. Guy Charon , de Par í s . 
Menciones honoríf icas: don 
Blas Vidal (Ses Salines), 
D. Ba r to lomé Estelr ich (Pal -
ma), D. Antonio Rosselló, 
(Felani tx) y Srta. An ton ia 
Vidal (Santanyí) . 
T o d o s los p r e m i a d o s fue-
ron ap l aud idos con fervor. 
El tallo, en conjunto , pa re -
ció ace r t ado a la i n m e n s a 
mayor ía . Los amigos del 
ar te de vangua rd ia no disi-
m u l a r o n su en tus iasmo por 
la «Ventana» de B. Estel-
r ich, sin dejar de reconocer 
los mér i tos de las ob ras p re -
miadas . 
La proyección de d i apo-
sitivas tuvo que repetirse, a 
salón lleno, p a r a c o m p l a c e r 
a los que no p u d i e ro n asis-
tir a la p r imera sesión. 
** 
El tempora l que azotó a 
Mallorca, la noche del 30, 
ca rac te r izado por un «mes-
tral» h u r a c a n a d o , que supe-
ró en a lgunos lugares los 
cien k m s . por hora , t a m -
bién se dejó sentir ent re 
nosot ros sin que tuviera 
los carac te res graves de 
otros sitios. R a m a s y t ron-
cos descuajados , tejas al 
vuelo, etc. La marea era 
fuerte con muy diferencia-
da s «buides i plenes». Una 
ba rca del médico de Ca'n 
Pa r r a se h u n d i ó : pero p u d o 
ser sa lvada . En S 'Almónía 
los golpes de mar desban . 
ca la ron «Sa Pesquera d 'En . 
Fásol», hasta els «Fora ts de 
S e s Llises». Según l o s 
cá lculos de Ma':eo «Radó» y 
José «Felip» la roca desa-
parec ida tenía una longitud 
de 15 met ros por unos 4 de 
a n c h o . 
** 
El día 2 se i n a u g u r ó en 
P a l m a el Bar «Es Pon tas», 
Algo de lo gue diría ol liño Dios 
la Noche de Maridad 
Imag inaos que después del T e d e u m el Niño Dios pi-
d ie ra la p a l a b r a en nuestra Iglesia. Sería un t ras torno para 
el angel i to y la Sibila, pero un m a y o r p rovecho para el 
aud i to r io . S u p o n g a m o s pues que sí. Pide la pa labra y todos 
le e s c u c h a m o s con un silecio impresionante . . . 
«Mis amigos de Santanyí . P e r m i t i d m e que os diga dos 
p a l a b r a s . Sólo dos porque quiero escuchéis la Sibila y 
asistáis con devoción a la Misa del Gallo. Hace veinte si-
glos que mis buen í s imos padres San José y María sufrie-
ron lo que no se puede pensar . T o c a b a n a todas las puer-
tas y nad ie quiso darles un r incón para pasar la noche 
que h o y c o n m e m o r á i s . Nací en una cueva i n m u n d a y fui 
co locado 6n un pesebre de bestias y me moría de frío... El 
hi jo de Napoleón I nació en una cuna regia. Toda ella u n a 
ola de preciosos encajes, mec ido en una barqui l la de ná-
car, c o r o n a d a por un águila de oro y plata. Eso fue el hijo 
de Napo león . Yo el hijo del Rey de Reyes, el hijo de Dios 
ba j ado a la t ierra por vuestro amor . Po r eso ..me l lama la 
Bibl ia E m a n u e l que significa Dios con nosotros . Sí, soy 
Dios que he venido a estar con vosotros.. . Los so ldados de 
Napo león es taban orgulloso porque el E m p e r a d o r d u r a n t e 
las c a m p a ñ a s ponía su t ienda en el c a m p o de b a t a l l a r e n 
m e d i o de ellos. Y le a m a b a n t iernamente. . . 
Hijitos míos , d u r a n t e estos veinte siglos de estar coa 
vosotros he seguido sufriendo m u c h o frío y m u c h a pena... 
Los hay que orgultosos de tenerme ent re vosotros me reci-
ben en su corazón y me a m a n como José y María. Pero 
los hay —y mayor ía— que por m u c h o que toque todos 
los d ías en las puer tas de vuestro corazó« no me lo queréis 
ab r i r . Seguís en pecado... Y yo sigo l lo rando afuera... Os 
sup l ico que esta noche santa del año 1959, .ne recibáis to-
dos c o n el corazón l impio de pecado, para que entre en él. 
Y os ruego que en la misma noche os gozéis m u c h o , pero 
no volváis a a r ro j a rme de nuevo. Que me quede s iempre 
con vosotros . Sabed que soy el ún ico que os puede regalar 
la paz y la felicidad». 
Morts d ' anys en la paz del Niño Dios, te desea 
T U AMIGO 
s i t uado en la Calle Rincón, 
n.° 2. El es tab lec imiento es-
tá d o t a d o de todo confort y 
d e c o r a d o con el mejor ,gus-
to. Es p rop i edad de don 
F. Ballester y D . a Antonia 
For teza . Ce leb ramos la idea 
de h a b e r l e d a d o u n n o m b r e 
tan t íp icamente santanyi -
ne ro . 
** 
El. d ía 14 se acabó el as-
fal tado de las calles de Al-
quer ía B lanca a las que nos 
refer imos en an te r iores edi-
c iones . La o b r a h a q u e d a d o 
m u y bien. 
La susc r ipc ión abier ta en 
el A y u n t a m i e n t o a favor del 
Agu ina ldo de los necesita-
dos, el d ía 14, a l canzaba la 
cifra de 7.985 pts. Buena 
p r u e b a de la generos idad 
de los s an t any inenses y de 
los amigos de nues t r a villa. 
** 
P l u v i ó m e t r o . N ú m e r o de 
d ías de l luvia; 9. Lluvia to-
tal: 17'3 L luv ia m á x i m a : 7'7, 
el d ía 7. Días de l lovizna 
m á s q u e de lluvia que h a n 
m a n t e n i d o el buen tempero 
de oc tubre , excelente pa ra 
la s i embra . 
** 
Según nota que nos faci-
lita el Rvdo. Sr. E c ó n o m o 
los gastos y en t r adas para 
las ob ra s que fueron bende-
c idas el d ía de nues t ro Pa-
t rono son *los siguientes: 
«Ent radas : Donat ivos , 18.985 
ptas . Colecta «San Andrés», 
1.27P50. «Árbol de la suer-
te», 7.826. Total : 28.083'50 
ptas . Salidas: Inver t idas en 
obras . 24.002<32. Gastos: Ár-
bol de la suerte, 2.828.' To -
tal: 26.830 ptas . Queda u n 
saldo a favor de: 1.253*18 
ptas . Cumpl imos gustosos el 
encargo del P á r r o c o de re-
nova r su grat i tud a todos 
los que h a n co l abo rado a 
esta o b r a . 
** 
El día de la I n m a c u l a d a 
los asp i ran tes de A. C. en-
t ron iza ron u n a Virgen de 
F á t i m a , cos teada p o r ellos 
m i s m o s p a r a que presida el 
Asp i ran tado . Bendijo la be -
(Pasa a la pág. 3) 
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i o s SITES, o m m 
Aún r eco rdamos el espec-
táculo que ofrecía la «Porta 
Murada» en la víspera de 
Reyes del pasado año . 
Las p iedras centenar ias 
veíanse i l u m i n a d a s desda 
lo lejos, iban l legando los 
Magos que e ran recibidos 
por todo el pueblo con sus 
Autoridades. La Banda de 
Música dejaba oir el H i m n o 
Nacional y por la Calle Fe-
rrereta la comit iva se dir i -
gía bacía la P a r r o q u i a para 
adorar a l .Niño Dios, 
Después, visita a la Rec-
toría y recepción en la Casa 
Consistorial. Sa ludo de los j 
Reyes al pueblo desde el j 
regio ba lcón y repar t ic ión 
de juguetes a los n iños de j 
Ja villa. 
No faltó detalle. Y la fies-
ta salió boni ta de verdad . 
Hubo co laborac ión de to-
dos, po rque la fiesta era 
para todos; unos , con la ! 
prestación de objetos útiles; 
otros con sus t rabajos y sus 
desvelos y los demás , con 
su en tus iasmo desmesurado 
y sus elogios desmerecidos . 
Los organizadores queda-
mos agradec idos de todo 
el pueblo de Santanyí . 
Pero no acabó aquí . Más 
viejos que a n t a ñ o , l legarán 
otra vez los magos y h a y 
que recibirles, c o m o se me-
recen. Vendrán cargados de 
i lusiones pa ra repar t i r en-
tre la m u c h a c h a d a alegre 
y bull iciosa. Y nosotros, to-
dos los mayores , d e b e m o s 
cor responder a su sacrifi-
cio y a su generosidad, con 
con un rec ib imiento , me -
jo r si cabe, que el de ot ras 
veces. 
Y para ello, sol ic i tamos 
co laborac ión y ayuda . Or - . 
ganizaciones oficiales ya 
nos la h a n promet ido ; sólo 
falta que c o m o s iempre , el 
públ ico sepa co r responder 
al esfuerzo de la comis ión 
organizadora , integrada por 
e lementos de Acción Cató-
lica y de la Delegación de 
Juven tudes . 
Para da ros u n a muestra 
del en tus iasmo con que se 
prepara esta fiesta, bas ta 
decir que se piensa en m o n -
tar unos potentes a l tavoces 
en la Casa Consistorial y 
después de Completas , des-
de el balcón, sortear ent re 
los m u c h a c h o s que h a y a n 
hecho encargos a los Reyes, 
boni tos juguetes que ellos 
m i s m o s recogerán d e 
S.S. M.M. 
Esto es a g randes rasgos 
lo que p e n s a m o s y quere-
mos. Con la ayuda de Dios 
h a r e m o s u n a fiesta d igna 
de Santanyí y de sus mora -
dores . 
L A COMISIÓN ORGANIZADORA 
• 1 5 
Información Local 
.(Viene.de la 2 . a pág.) 
lia imagen el Rvdo. Sr. Ecó-
nomo asist ido por el Consi-
liario Vicario Sr. Ju l ia , que 
dirigió la pa l ab ra a los as-
pirantes. Acto sencillo pero 
sentido. Un verdadero rega-
lo de nuest ros pequeños a 
la Inmacu lada , el día de su 
fiesta. 
** 
En la Escuela Nac iona l 
de Niñas, que dirige D. a Co-
loma Pons ha sido inaugu-
rado el c o m e d o r escolar, en 
«1 cual se sirve todos los 
días comida cal iente a las 
niñas que asisten a d i cho 
Centro educa t ivo . 
De Sociedad 
—Salió pa ra Argel d ó n d e 
ha fijado su residencia , la 
Srta. Magdalena B o n e t 
Nadal. 
—Marchó a Caracas pa ra 
reunirse con su mar ido D a . 
Coloma Bonet Pons , Maes-
tra Nacional . 
—En Ciudadela , el hoga r 
deD. Rafael Clar Bonet, 
<ia. Forestal y D a . J u a n i t a 
P o n s Coll, se ha visto ale-
grado con el nac imien to de 
un robus to n iño al que 
se le ha impues to el n o m -
bre de J u a n . 
—En P a l m a ha fallecido 
el Coronel D. Bar to lomé 
Riera, que d u r a n t e bas tan-
te t i empo h a b í a sido Co-
m a n d a n t e de la Plaza cuan-
do el Batal lón estaba en 
Santanyí . 
Jueves a las 10 noche , 
can to so lemne de Maitines 
con par t ic ipación de los fie-
les. I n m e d i a t a m e n t e después 
Tedeum, can to del angeli to 
y la sibila por los n iños An-
drés Rado y Mateo Ferrer , 
respect ivamente . 
Adorac ión del Niño Jesús 
por todo el pueb lo y Misa 
Mayor can tándose la Misa 
de angelis. 
La «Coral Sant Andreu» 
in te rpre ta rá d u r a n t e la a d o -
rac ión del Niño Jesús los 
vi l lancicos «Campanes de 
Nadal» de Pax ton , «Cant 
dels ocells» de Millet y 
«Canco de brécol» de B. J u -
lia. En el ofertorio" '«Ave 
María» de Vitoria. Y al final 
de la Misa «Al-leluya» de 
Paxton . 
ifimie 
Datos cor respondien tes a 
la ú l t ima qu incena : 
Nacimientos : Catal ina, h i -
ja de F ranc i sco Garí Bonet 
y Apolonia Más Burguera 
(Mayor, 12.—Ll.) y J u a n de 
Mateo Monserra t Fel ip y 
Calaüna Ciar Burguera (C. 
Llobera, 18.—Ll.) 
Defunciones: Gui l le rmo 
Vadell Escalas , 78 años , (S. 
Salóm, lò.L\.), Micaela Co-
vas Ferrer , 81, (Mayoral , 32) 
y Bal tasar Fe r re r Vidal (Lu-
na, 2). 
Suscríbase al qu incena l 
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E N SANTANYÍ: P laza Mavor, 29 
Ayuntamiento 
de Santanyí 
Referencia de los acuer-
dos de la Corporación. 
Sesión ex t raord inar ia del 
7 de octubre . 
Convocada al efecto, fue-
ron a p r o b a d a s las bases de 
ejecución del presupues to 
para el a ñ o 1960. 
** 
Sesión del 9 de oc tubre . 
Se a p r o b a r o n por u n a n i -
midad los presupuestos de 
gastos e ingresos para 1960, 
que impor t an , en cada uno 
de los ext remos la can t idad 
de822.052'79 pesetas, acor-
dándose su exposición al 
público y posterior remi-
sión a ia Delegación de Ha-
cienda para su ap robac ión 
definitiva. 
** 
. Sesión del 19 de oc tubre . 
Se estudió y ap robó el 
p lan de mejo ias a real izar 
pa ra ser i n a u g u r a d a s el p ró -
ximo 18 de jul io , que com-
prende obras en diversas 
calles de la poblac ión, en el 
c a m i n o de Cala L l p m b a r t s 
y en el núcleo de Alquer ía 
Blanca. 
Se acordó au tor izar al 
Sr Alcalde para que, coi> 
j u n t a m e n t e con l o s de 
L l u c h m a y o r , Campos y Ses 
Salines, soliciten respectilo-
samente del E x c m o . Sr. Mi-
nis t ro de Jus t ic ia no sea 
sup r imido el Juzgado Co-
marca l existente en L luch-
mayor , con la sugerencia 
de que agreguen a d i c h o 
Juzgado los tres mun ic ip ios 
ci tados. 
** 
Sesión del día 5 de n o -
viembre . 
Se e x a m i n a r o n y a p r o b a -
ron los sup lementos de cré-
di to que, med ian t e transfe-
rencias , h a n de ser apl ica-
dos a diversas pa r t idas del 
presupues to en curso cuya 
cons ignación era i n s u f i -
ciente. 
** 
Sesión del día 16 de no-
viembre . 
Convocada al efecto, se 
dio cuenta de un escrito de 
la J u n t a Prov inc ia l de Cons-
t rucciones escolares en el 
que se señala la urgencia de 
que se const i tuya en la Ca-
ja de Depósitos de la Dele-
gación de Hac ienda el de 
74988'09 pesetas, apor tac ión 
del Municipio pa ra la cons-
trucción de u n a viv ienda 
para maes t ro en Alquer ía 
Blanca. 
Se aco rdó comis iona r al 
Sr. Alcalde para efectuar es-
ta m i s m a s emana el depósi-
to referido. 
B r i n c o s de l 
A r r a n c a r u n a hoja del 
ca lendar io , a estas a l t u r a s 
supone cargar con un a ñ o 
más . 
Pero , ¡qué remedio q u e -
da!... 
** 
Les cartes són la ru ina de 
mol tes famílies —según de-
cía la tía Niceta—. 
Sin emba rgo estas techas , 
en to rno a Ja camil la quién 
más quién menos a r m a r á el 
asun to . 
** 
Está a p u n t o de explotar 
el gordo. 
El que compra lotería lo 
hace con la i lusión de ga-
na r el p remio m á x i m o . 
C u a n d o este h a salido y n a 
se consiguió, se conforma-
ría con uno inferior, luego 
con la pedrea, más t a rde 
con el reintegro. Y final-
mente el a c o n s t u m b r a d o 
comenta r io : Ni el reintegro 
m ' h a tocat. Un any mes d e 
pat ir . 
** 
El mi lagro es fácil d e 
conseguir: 
Si s'alegren els preus dels 
porcs, s 'a legrarán els page-
sos... 
** 
—Jo escric en el SANTANYÍ. 
—¿I qué firmes? 
—No me deixen. 
—¿I aixó? 
—Som el que fa ses d i rec-
cions per enviar el pe r iòd ic 
a fora... 
** 
A. la vista del fallo de 
nues t ro II Concurso Fo to -
gráfico, el J u r a d o va fer P e p 
Pero Pep en ei buen sen-
t ido de la pa labra . Los cua-
tro p r imeros ga l a rdonados 
se l l a m a n José. 
** 
—Bueno; me llevaré esta 
radio . Es la que me gusta 
más . 
—Perdone , señor, p e r o 
esta no funciona. 
—Es igual. Soy sordo... 
* * 
La Real Academia de eso, 
t iene en proyecto —según 
se nos asegura— c a m b i a r 
u n a letra de Ja pa labra : ca-
sado. 
En lo sucesivo será: ca-
zado... 
** 
—¿I tú, que fas? 
—Mostr lletres. 
—¿Ets Mestre d'escola? 
—No. C o b r a d o r d ' u n 
banc. . . 
** 
F i n s l 'any que ve, si Dea 
h o vol... P E P E E F E 
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G E N T E QUE PASA 
Juan Morey 
Desde que supe que mi 
abue lo fué uno de los p io-
neros de la colombófi la en 
Santanyí , le he t o m a d o ca-
r iño a los mensajeros . He 
aqu í pues esta in te rv iu con 
el Pres idente de la Federa -
ción Colombófila Balear y 
Delegado Nacional en estas 
islas, D. J u a n Morey Sastre. 
—¿Cuánto t iempo lleva 
de Presidente? • 
—Tres años . 
—¿Muchas- pegas? 
— Ni una . Los co lombó-
filos son buena gente. 
—¿Aumenta la afición? 
—Este a ñ o h e m o s regis-
t r ado 400 altas. 
—¿Anillas despachadas 
en 1959? 
—Baleares: 25.000, de las 
cuales 19.000 cor responden 
a Mallorca. 
—¿Hay tan tos pa lomos 
c o m o anillas? 
—Si y no . 
—Expliqúese. . . 
—Sólo se ani l lan los pa-
lomos de u n año y s iempre 
suelen sobra r a lgunas ani -
llas. Los viejos ya van an i -
l l ados de años anter iores. 
P o r lo tan to los pa lomos 
j ó v e n e s son eu Baleares 
m e n o s de 25.000, pero esta 
cifra es m u y super ior si 
a ñ a d i m o s los viejos. La can-
t idad total exac ta no pode-
m o s precisar la po rque siem-
pre hay bajas; p o r enferme-
d a d , po r desapar ic ión , etc. 
—¿Y cuán tos colombófi-
los en el archipié lago? 
—Unos 1.100, socios. 
— ¿ N ú m e r o d e sociedades? 
-^31 (2 en Ibiza, 3 en Me-
n o r c a y el resto en Mallorca) 
—¿De entre ellas cual es 
la mejor? 
—La. de Ibiza es la que 
cons igue m á s éxitos y la 
q u e t iene m á s técnica . Este 
a ñ o se l levaron todos los 
trofeos d o n a d o s p o r la Fe -
d e r a c i ó n y la c o p a de 
T r a n s m i s i o n e s del Ejérci-
c i t o . 
—¿Qué op in ión le merece 
J a Sociedad de San tany í? 
—Se destaca po r su entu-
s i a s m o . 
—Pero los pa lomos son 
g a l l i n a s ¿no? 
—De n i n g u n a m a n e r a . L o 
q u e pasa es que los h a c e n 
e n t r a r en funciones an tes 
d e t i empo y t ienen bajas , 
p o r ago tamien to en largas 
d i s t anc ias , bajas p o r causa 
de l ha l cón , etc. 
Y por el p u c h e r o , que 
t a m b i é n cuen ta . 
P E R I C O 
C O L A B O B 1 C I O I V 
Las tetrao mallorquínas en 1959 
El ceñido espacio que, sometido a rigu-
rosa tasa, se nos destina, resulta este año 
insólitamente holgado para reseñar las 
publicaciones, pocas y no demasiado vo-
luminosas, que, con alguna gloria y bas-
tante pena, han visto la luz en el ámbito 
de la literatura insular a lo largo de los 
doce meses. Jal escasez pudiera llevarnos 
a las más negras reflexiones; a emitir 
incluso, según que aspectos consideráse-
mos, un diagnóstico de deshaucio defini-
tivo. Pero somos optimistas, o por lo 
menos nos empeñamos en serlo, y prefe-
rimos interpretar este silencio como un 
compás de espera, como la pausa tirante 
e inquieta que precede - al estruendo del 
«tutti», que bien pudiera ser la aparición 
pública, «oficial» diriamos, de la «nou-
velle vague)) que, en cotilleos y tertulias, 
en certámenes y esporádicas lecturas, pa-
rece insinuarse, y de la cual ojalá poda-
mos dar cumplida noticia dentro de un 
año. 
La avanzadilla de esta «nouvelle va-
gue», su primer toque de 'atención, acaso 
sea «.Els condemnats», tragedia de Balta-
sar Porcel ganadora del Premio Ciudad 
de Palma de teatro 1958, y la obra más 
importante, sin duda, de las publicadas 
por un autor mallorquín durante el año 
que ahora termina. No deja de ser curio-
so, y altamente esperanzado/; que este 
primer puesto corresponda a un género 
que, en nuestras letras, ha ido tradicio-
nalmente a la zaga. No es éste el momen-
to de analizar las virtudes y los defectos 
—que también los tiene— de «Els con-
demnats», pero si vale la pena subrayar 
que esta honda y apasionante tragedia 
no tiene, por fortuna, nada que ver con 
lo que venimos llamando ((teatro re-
gional». 
Más dentro de nuestra cotidiana nor-
malidad cae el Premio Ciudad de Palma 
de novela, que fue adjudicado a Gabriel 
Cortés por su obra ((L'altre camvx. El se-
ñor Cortés está en posesión de una pluma 
excelente y muchas de las páginas de su 
novela podrían servir de modelo para 
cualquier preceptiva literaria. No le faU 
tan, por otra parte, ni vocación ni bue-
nas intenciones. Pero al adentrarnos en 
por: José María Llompart 
su sencillo mundo de ((buenos» y «malos», 
en la candorosa- problemática que nos 
plantea, no hemos podido evitar alguna 
que otra sonrisa. 
En el camino de la sonrisa —buscada, 
en este caso, por el autor— preferimos 
«Carrers, places i un rellotge)), divagacio-
nes humorísticas de Josep Maria Palau 
en torno a la ciudad de Palma, que se-
guramente han constituido el ((best-seller)) 
del año. Este mismo autor ha hecho 
también una incursión por el campo de 
poesía, con menos fortuna a nuestro jui-
cio pero con innegable dignidad, en 
«D'Orient i d'Occidenh). 
Tras aludir a la atractiva biografía del 
pintoresco Dr. Guardia que, bajo el título 
de ((Un,menorquí indòmit)), ha publicado 
Joaquín Verdaguer, y al ya tradicional 
volumen de ((Poesía 1959)), editado por 
Atlante, queremos subrayar la aparición 
de dos libros, muy desiguales en exten-
sión, pero similares en su objetivo de di-
vulgación lingüistica. Nos referimos a la 
((Petita ortografia mallorquina» de Llo-
renç Vidal, bievísimo compendio que, 
por su misma sencillez, está llamado a 
ejercer una obra de verdadero apostolado, 
y a «Els llinatges catalans», de Francesc 
de B. Moll, cuyos dos primeros volúme-
nes han venido a cerrar nuestro año lite-
rario. 
Pecaríamos de injustos si no dejásemos 
constancia, por último, de que nuestra 
única publicación relativamente periódi-
ca, «Ponenb), debida a la tenacidad de 
Llorenç Vidal —de quién cabe citar toda-
vía unas interesantes ((Cinc meditacions 
existencials»— sigue una marcha a todas 
luces ascendente y ha conmemorado en 
su número XI, con toda la dignidad ape-
tecible, el 5o. centenario de Ausiàs March. 
Aún cuando no ha llegado todavía a 
nuestras manos, no queremos cerrar este 
apresurado censo sin dar noticia de un 
sorprendente libro de poemas: «Els nos-
tres alferes», original de Mn. Andreu 
Caimarí, nuestro dilecto e infatigable ca-
pitular. 
Exclus ivo p a r a «SANTANYÍ» 
¿(Jue haría VL. 
(Viene de la 2.a pág.) 
—Visitaría de t en id am en te 
Madr id y recor re r ía E u r o p a 
de c a b o a c a b o . 
¿A. pié o en el coche que 
tal vez gane Loli? 
D. DAMIÁN ADROVER, 
R e c a u d a d o r d e arb i t r ios : 
—Pagar í a els a rb i t r i s d ' u n 
any , pe r n o h a v e r de ba ta -
l lar a m b ses peixeteres. 
Q u e d a r í a n de scansadas 
ellas y él. 
Sr t a . CATALINA GLAR 
ROIG. sus labores: 
—Fer ia u n alé que basta-
ría pe r fer volar sa P e n y a 
Bosca. 
Volare , voló.. . 
D. MIGUEL VICENS ES-
CALAS, Pres iden te de la 
Sociedad Colombófi la: 
— C o m p r a r í a u n reloj pa-
ra c r o n o m e t r a r las suel tas 
de los mensa je ros y adqu i -
r i r ía un e jempla r a... legre. 
¿O alemán?. . . 
D a . MARIA D O L O R E S 
L L O R E N T E , de* Llobera , 
d is t inguida c o l a b o r a d o r a de 
nues t ro Per iódico: 
—Haría edificar u n cha le t 
en Cala Santanyí , con coci-
na de gas b u t a n o y las m á -
x imas comod idades y ade -
lantos . 
P a r a disfrutar de la tele-
visión, t endrá que esperarse 
un poqu i t ím 
** 
Hasta aqu í h e m o s l legado. 
El mar tes sale el gordo, se-
ñores . ¡Cuántas i lusiones! 
¡Cuántas desilusiones!... 
telegramas 
P a l m a , 1: El Molinar víc-
t ima , otra vez, de la furia 
del m a r . En el Levante es-
paño l t ambién se registran 
grandes temporales . 
Madrid , 2: Se da a cono-
cer el p r o g r a m a de la estan-
cia de EisenhoAver en Ma-
dr id . El Pres idente america-
no en 19 dias visitará 11 
países recor r iendo 32.000 
ki lómetros . 
Par ís , 3: La ciudad de 
Fre jus a r r a sada por la rotu-
ra de un pan tano , caso si-
mi la r al de Ribadelago. Se 
ca lcu lan u n o s 400 muertos. 
Madrid, 4: Muere Astrana 
Marín, cervantis ta y traduc-
tor de Schakespeare . 
W a s h i n g t o n , 4: Un mono, 
«Sam», es lanzado a 3.000 
ni. de a l tu ra en un cohete y 
r ecupe rado en buenas con-
diciones. 
P a l m a , 5: La prensa na-
cional y extrangera habla 
de la droga H, 3 que dicen, 
puede p ro longar la vida 
m u c h o s años . 
P a l m a , 7: Se bendice «Ra-
dio Popula r» , emisora dio-
cesana. 
P a l m a , 8: Fundac ión del 
«Inst i tuto Apostólico Juní-
pero Serra p a r a la forma-
ción de misioneros . 
Madr id , 11: Los Premio» 
March de Novela, Teatro y 
Poesía son adjudicados a 
G. Tor ren te Ballester, Buero 
Vallejo y Pepe Hierro, res-
pec t ivamente . 
Asunc ión , 12: Rebelión en 
el Pa raguay . 
F u t b o l a n d i a , 13: El Ma-
dr id , a la cabeza. En 2 a . el 
Mallorca pasa al segundo 
puesto al e m p a t a r en «Es-
Fort í» con el P lus Ultra. 
Barce lana , 13: Concesión 
de los p remios catalanes. 
Novela: R. Salvat. Poesía: 
J: M. a Andreu . Narraciones: 
Baixeres. etc. Biografía cas-
tel lana: «Este otro Rubén 
Darío» de A. Oliver. 
S A N T A N Y Í 
Quincenal de intereses locales 
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